









Vorläufige Angaben 1982 
DEUTSCHLAND 
ELECTRICAL ENERGY 
Provisional data 1982 
TWh (109 Urin) 
ITALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIË 
LUXEMBOURG UNITED KINGDOM 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Données provisoires 1982 
NETTO VERBRAUCH 









+ 0 ,2* 




0 , 4 * 






























GE SAMT-NETTOE RZEUGUNG 
I98O 
I 9 8 I 
I982 
I 9 8 I / 8 O 
I 9 8 2 / 8 I 
1 2 0 9 , 0 
1 2 0 6 , 3 
1 2 0 4 , 1 
- 0 , 2 * 
- 0 , 2 * 
347 ,4 
3 4 7 , 3 
3 4 6 , 0 
- 0 , 1 * 
- 0 , 4 * 
2 4 6 , 6 
2 6 4 , 3 
2 6 6 , 2 
+ 7 , 2 * 
+ 0 , 7 * 
1 7 7 , 4 
173 ,5 
1 7 6 , 1 
- 2 , 2 * 
+ 1 , 5 * 
TOTAL NET PRO 
6 2 , 0 
6 1 , 3 
5 7 , 6 
- 1 , 3 * 










2 6 4 , 9 
2 5 8 , 7 
2 5 3 , 6 
2 , 3 * 
2 , 0 * 
2 6 6 , 3 
2 5 9 , 9 
2 5 4 , 8 
2 , 4 * 








1 , 1 * 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
- 1 , 1 * 
+ 2 , 0 * 
PRODUCTION TOTALE 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
0 , 4 * 
1 , 1 * 
25,5 18,5 
2 2 , 4 
- 1 7 , 6 * 
+ 2 1 , 4 * 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
+ 1 , 3 * 
+ 1 , 4 * 
NETTE 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
+ 2 , 8 * 
- 1 , 3 * 






2 , 7 * 
276,8 
266,6 
OP WHICH, CONVENTIONAL THERMAL 
92,0 122,9 57,8 34,9 0,6 221,4 
92,0 123,3 53,9 32,4 0,4 210,4 
0,1* + 0,2* - 6,8* - 7,0* - 29,2* - 4,9* 










WASSERKRAFT + ERDWÆRME HYDROELECTRICAL + GEOTHERMAL HYDRAULIQUE + GEOTHERMIQUE 
1981 
1982 
1 9 8 2 / 8 1 
1 5 2 , 0 
1 4 8 , 5 
- 2 , 3 * 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
- 1 ,6* 
7 2 , 7 
7 1 , 1 
- 2 , 2 * 
4 8 , 0 
4 6 , 4 
- 3 , 4 * 
- 1,1 1,0 
- 3 , 0 * 
0 , i. 
ο,5 
- 1 3 , 4 * 
5 , 4 




- 3 , 7 * 
0 
0 
3 , 4 
3 , 3 
- 2 , 9 * 
KERNENERGIE 
I 9 8 I 
I982 
I 9 8 2 / 8 I 
2 0 1 , 8 5 0 , 8 
2 2 6 , 5 6 0 , 1 
+ 1 2 , 2 * + 1 8 , 3 * + 
ANTEIL DER KERNENERGIE 
AN DER GESAMTEN ERZEUGUNG 
1981 1 
1982 
1 6 , 7 * 1 4 , 6 * 
1 8 , 8 * 1 7 , 4 * 
9 9 , 6 
1 0 3 , 1 
3,5* 
3 7 , 7 * 
3 8 , 7 * 
ANTEIL DER HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKE 











7 0 , 7 * 7 9 , 7 * 
6 8 , 9 * 7 7 , 0 * 
3 4 , 8 * 
3 4 , 6 * 
NUCLEAR 
2 , 5 3 ,4 1 2 , 2 
6 , 4 3 ,7 1 4 , 5 
+ 7 , 7 * + 1 8 , 8 * 
SHARE OF NUCLEAR PRODUCTION 
IN TOTAL PRODUCTION 
1 , 5 * 5 , 6 * 2 5 , 4 * 
3 , 6 * 6 , 4 * 3 0 , 2 * 
SHARE OF CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION IN TOTAL PRODUCTION 
7 0 , 8 * 9 4 , 4 * 7 2 , 4 * 
7 0 , 0 * 9 3 , 6 * 6 7 , 6 * 
Die E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t I 982 i n s t a t i s t i s c h e r S i c h t 
E n e r s i e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n den e r s t e n neun Monaten I982 
S t a t i s t i c a l a s p e c t s 
T r e n d s i n t h e e n e r g y 
of e l e c t r i c i t y s u p p l y and demand i n I982 




5 2 , 3 * 
5 2 , 7 * 
A s p e c t s s t a t i s t i q u e s de l ' é c o n o m i e é l e c t r i q u e en 1932 
E v o l u t i o n de l ' é c o n o m i e é n e r g é t i q u e dans l e s p r e m i e r s n e u f mois 19Ü2 
33 ,2 
38 ,7 
+ 1 6 , 7 * 
1 2 , 8 * 
1 5 , 2 * 
8 5 , 1 * 




PART DU NUCLEAIRE 
DANS LA PRODUCTION TOTALE 
-
PART DU THERMIQUE CLASSIQUE 
DANS LA PRODUCTION TOTALE 
8 8 , 1 * 9 9 , 8 * 8 5 , 5 * 
8 8 , 7 * 9 9 , 9 * 8 4 , 7 * 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
26.1.1983 1-1983 
eurostat 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
L-2920 Luxembourg - Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison)-Tél. 2351111 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle-Kohlenwasserstoffe-Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. ANGELINI -Tel . 43011, App. 22 94 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The readerwill find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. ANGELINI -Tel . 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures- Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. ANGELINI -Tél . 43011, poste 2294 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 












MILLIONS OF KWH 
ENERGIE ELECTRIOUE 
M1LLIUNS UE KWH 
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MILLIONS OF KNH 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 
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1982/81 X ! 0,2 -0,1 ! 2,2 ! u,a -3,0 0,2 -2,0 ! -1,2 0,2 
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¡ IRELAND ! OAM­IARK 
WAERMEKRAFTw.OER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMluUES OLS StRV.PUBL. 
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VERüKAUCH VüN MIN£KAL0ELPtfOOUKT£N CONSUMPTION OF PETHOLEUM PKODHCTS 
1000 Τ 
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1 ! 3679 ¡ 28 
S i 430U ! 361 
1 ! 4660 1 43 
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WAEHMEK.<AFT.;.UE-¡ UE F F E N T L . VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
STEINKOilLENHESTAF.juE * HARD COAL STOCKS 
1000 Τ 
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NETT OSTE IHK oHLE-iRESERVE.I 
MILLIOIIt.'l ΚΛ.ί 
NET HARD COAL RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE HOUILLE 































































































































































MINLMALOELPRODUKTEI'-JESI AE.IDE* STOCKS (IF PETROLEUM PRODUCT 
1000 T 
STOCKS DE PRODUITS PETROLIERS * 
148·.· 
1461 
198 1 AuG 



























































































































































































: ! ; 1 
.JE Τ Τ Οι 11. Ært AL HEL RESERVE 1 
H I L L I C N E U KvlH 
NET PETROLEUM RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 
MILLIONS DE KWH 
148..I 
1481 















bU4b7 1 50454 ! 11971 












) ! 56001 
1 ! 56401 
1 1 57U5' 
! 5341' 
¡ 525Ü! 
S ! 48601 
S ! 4542 
! i 4308 
5 : 4205! 
¡ 40301 
¡ 43U0< 
1 1 12712 
! ! 12804 
1 1 12779 
! 12604 
! ! 12425 
1 ! 11146 
! 10442 
S ! 1027S 
1 1 10U25 
1 ! 8362 
1 ! 10271 







































































































































: ! : ! 
(JE bzw. ME) (At end of perlod) (En fin de periode) 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZ ITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t ten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mi t 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentl ichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektr izi täts-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG) . Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torfverbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mi t e in; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von-Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month) . 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distr ibut ion losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorif ic value (NCV) for each 
fuel . The conversion of ' total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fo l lowing table. 
The different fuels are covered by the fol lowing definit ions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover i t 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de product ion. Les pertes de transport et de distr ibution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement Dar rapport au mois homoloque après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (C c c ¡ n e s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la product ion d'énergie électrique et de la product ion de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorif ique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houi l le, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l ' Ir lande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères. Je bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS COVERAGE OF THE FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES 
























DIE ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 1982 IN STATISTISCHER SICHT 
Auf der Ebene der Gemeinschaft sind die bereits in den letzten Jahren festgestellten Tendenzen zur 
Abschwächung der Entwicklung des Nettoverbrauchs (einschliesslich Verluste) 1982 in einen Rück-
gang umgeschlagen. Zum erstenmal seit 1975 war die Änderungsrate gegenüber dem Vorjahr negativ : 
— 0,5%. Die Höhe des Gesamtverbrauchs (1 211 Milliarden kWh) lag sogar unter dem entsprechenden 
Wert für 1980 (1 214 TWh). Dies gilt für alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Frankreichs. 
Der Rückgang des Verbrauchs um 6 Milliarden kWh gegenüber 1981 wirkte sich stärker auf den E i n -
fuhrsaldo als auf die Erzeugung aus (Rückgang um 4 bzw. 2 TWh). 
Was die verschiedenen Quellen der Elektrizitätserzeugung betrifft, so ist eine Abnahme des Einsatzes 
herkömmlicher Wärmekraftwerke zugunsten eines weiter zunehmenden Anteils der Kernenergiean— 
lagen zu verzeichnen. Im einzelnen sind folgende Veränderungen eingetreten : 
— eine Verringerung der Erzeugung aus herkömmlichen Wärmekraftwerken um 23,4 M i l l i -
arden kWh ( - 2,7%) 
— eine Verringerung der Erzeugung aus Wasserkraftwerken um 3,5 Milliarden kWh (— 2,3%) 
— eine Zunahme der Erzeugung aus Kernkraftwerken um 24,7 Milliarden kWh (+ 12,2%). 
Somit ist der Anteil der Kernenergie an der Gesamterzeugung von 16,7% auf 18,8% gestiegen. Diese 
Steigerung ¡st sowohl auf die Inbetriebnahme von zwei neuen Einheite (in Frankreich und in Belgien) 
als auch ganz allgemein auf ein verbessertes Leistungsangebot der Kernkraftwerke zurückzuführen. 
Orig.: French 
STATISTICAL ASPECTS OF ELECTRICITY SUPPLY AND DEMAND IN 1982 
In the Community as a whole, the tendency for the growth in net consumption (inclusive of losses) 
to slow down, already noted in recent years, was transformed into a decrease in 1982. For the first 
time since 1975, the rate of variation in relation to the previous year was negative : — 0.5%. Overall 
consumption (1 211 thousand million kWh) was lower than in 1980 (1 214 thousand million kWh). 
This fall applies to all Member States except France. 
The drop in consumption of 6 thousand million kWh in comparison with 1981 affected the import 
balance more than production (falls of 4 thousand million and 2 thousand million kWh respectively). 
With regard to the different sources of electrical energy, note should be made of the reduction in the 
use of conventional thermal methods, which are increasingly being replaced by nuclear power 
stations. These trends were shown by the following figures : 
— fall of 23.4 thousand million kWh for conventional thermal power stations (— 2.7%) 
— fall of 3.5 thousand million kWh for hydro—electric power stations (— 2.3%) 
— rise of 24.7 thousand million kWh for nuclear power stations (+ 12.2%). 
The proportion of total production accounted for by nuclear power stations thus rose from 16.7% 
to 18.8% This increase was due to two new power stations coming on stream (in France and Belgium) 
and, in general, to the improved performance of nuclear power stations. 
11 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE EN 1982 
Au niveau de la Communauté, les tendances au ralentissement du développement de la consom-
mation nette (pertes comprises), déjà enregistrées au cours des dernières années, se sont transformées 
en baisse en 1982. Pour la première fois depuis 1975, le taux de variation par rapport à l'année 
précédente est devenu négatif : — 0,5%. Le niveau de la consommation globale (1 211 milliards de 
kWh) a été même inférieur à celui de 1980 (1 214 TWh).Ceci est valable pour tous les Etats membres, 
à l'exception de la France. 
La baisse de 6 milliards de kWh de la consommation par rapport à 1981 s'est répercutée plus sur le 
solde importateur que sur la production (diminution de 4 et de 2 TWh respectivement). 
Quant aux différentes sources de production d'énergie électrique, il y a lieu d'observer la régression 
du recours aux moyens de production thermique classique au bénéfice d'une participation de plus en 
plus importante du parc nucléaire. Les évolutions observées se traduisent par : 
— diminution de 23,4 milliards de kWh pour le thermique classique (— 2,7%) 
— diminution de 3,5 milliards de kWh pour l'hydraulique (— 2,3%) 
— hausse de 24,7 milliards de kWh pour le nucléaire (+ 12,2%). 
La part du nucléaire dans la production totale est passée ainsi de 16,7% à 18,8%. Ce progrès est dû à 
la mise en service de deux nouvelles unités (en France et en Belgique) et, en général, aux meilleures 
performances des centrales nucléaires. 
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ANLAGE Β 
ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT INDEN ERSTEN NEUN MONATENDES JAHRES 1982 
Die Ergebnisse der ersten neun Monate 1982 bestätigen den verlangsamten Rückgang des Gesamtenergiever— 
brauchs. Dies deckt sich mit den bisher beobachteten Tendenzen. 
— Der Rückgang des Bruttoinlandsverbrauchs gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 1981 betrug 
7,9 Millionen RÖE oder 1,2%, nach 1,8% im ersten Halbjahr und 1,9% im ersten Vierteljahr. 
— Die Entwicklung bei den einzelnen Energieträgern ist nicht ganz so ausgeprägt wie im gleichen Zeitraum des 
Jahres 1981, sie zeigt einen leichten Anstieg bei festen Brennstoffen, einen deutlichen Anstieg von + 10,1% 
bei Kernenergie sowie einen Rückgang von 2,9% beim Erdöl und 2,7% beim Naturgas. 
— Strukturell gesehen ist der Anteil der verschiedenen Energieträger zwischen 1981 und 1982 in den ersten 
neun Monaten beider Jahre bei festen Brennstoffen von 24,2% auf 24,6%, bei Kernenergie von 6,4% auf 7,1% 
gestiegen, beim Naturgas dagegen von 17,3% auf 17,0% und beim Erdöl von 50,3% auf 49,4% gesunken. 
— Die Erzeugung von Primärenergie stieg um fast 10 Millionen RÖE (das entspricht einem Plus von 2,8%), 
woran hauptsächlich die Kernenergie (+ 10,1%) und das Rohöl aus der Nordsee (+ 12,8%) beteiligt sind. Die 
Steinkohleförderung bleibt auf dem gleichen Niveau, während die Naturgasgewinnung immer noch rück­
läufig ist ( ­4 ,9%). 
— Die Entwicklung der Primärenergieerzeugung und der rückläufige Verbrauch haben trotz eines Umfangs der 
Bestände von mehr als 5 Millionen RÖE für alle Energieträger zusammengenommen (diese Zahl verschleiert 
jedoch eine unfangreiche Aufstockung der Bestände an festen Brennstoffen und einen Abbau der Bestände 
bei Erdöl) zu einem merklichen Rückgang der Nettoenergieeinfuhren (— 5,5%) geführt, der vorwiegend das 
Rohöl betrifft ( ­11,6%). 
— Die Energieabhängigkeit insgesamt sank dadurch im Berichts— gegenüber dem Bezugszeitraum um 2 Pro— 
zentpunkte von 48,8% auf 46,8%. Die Erdölabhängigkeit sank infolge der ständig rückläufigen Rohölein— 
fuhren um 2,3 Prozentpunkte auf 37,1%. 
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ANNEX B 
ENERGY SECTOR TRENDS IN THE FIRST NINE MONTHS OF 1982 
The figures for the first nine months of 1982 confirm the trends observed earlier, i.e. a slowing—down in the rate 
of decline of overall energy consumption in the Community. 
— There was a fall in the gross domestic consumption of energy compared with the first nine months of 1981 
of the order of 7.9 million toe, a drop of 1.2% compared with 1.8% for the first six months and 1.9% for the 
first three months of 1982. 
— Trends in the individual energy sources were slightly less marked than in the same period in 1981, with a 
slight increase in solid fuels, a substantial (10.1%) increase in nuclear power and falls of 2.9% and 2.7% for 
oil and natural gas respectively. 
— In structural terms, the shares accounted for by the various energy sources over the first nine months of 
1982 were 24.6% for solid fuels (24.2% in the first nine months of 1981), 7.1% for nuclear power (6.4% in 
1981), 17.0% for natural gas (17.3% in 1981) and 49.4% for oil (50.3% in 1981). 
— There was an increase of almost 10 million toe in primary energy production (+ 2.8%), which was largely 
attributable to nuclear power (+ 10.1%) and North Sea oil (+ 12.8%). Coal—mining remained static, while 
production of natural gas continued to decline (— 4.9%). 
— Despite a build—up of stocks of all energy sources of the order of some 5 million toe (this figure concealing 
a substantial build—up of stocks of solid fuels and a run—down of oil stocks), the increase in primary energy 
production and the drop in consumption resulted in a substantial fall of 5.5% in net energy imports (due 
largely to the 11.6% drop in imports of crude oil). 
— As a result, overall dependence on external sources of energy fell by 2 percentage points from 48.8% to 
46.8% over the two reference periods. Dependence on external sources of oil fell by 2.3 percentage points 
to 37.1% as a result of the continuing decline in imports of crude oi l . 
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ANNEXE Β 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 1982 
Les résultats des neuf premiers mois de 1982 confirment le ralentissement de la baisse de la consommation éner­
gétique globale de la Communauté, en ligne avec les tendances jusqu'ici observées. 
— La diminution de la consommation intérieure brute par rapport à la période homologue de 1981 a été de 7,9 
millions de tonnes d'équivalent pétrole, soit 1,2%, alors qu'elle avait été de 1,8% pour le premier semestre et 
1,9% pour le premier trimestre. 
— Par source d'énergie, les évolutions sont un peu moins marquées que durant la même période de 1981, avec 
un léger accroissement pour les combustibles solides, une augmentation sensible du nucléaire + 10,1% et une 
régression de 2,9% et 2,7% pour le pétrole et le gaz naturel respectivement. 
— Sur le plan structurel, les parts des différentes sources d'énergie pour les neuf premiers mois, sont passées de 
1981 à 1982, de 24,2% à 24,6% pour les combustibles solides, de 6,4% à 7,1% pour l'énergie nucléaire, de 
17,3% à 17,0% pour le gaz naturel et de 50,3% à 49,4% pour le pétrole. 
— La production d'énergie primaire a augmenté de près de 10 millions de tep (+ 2,8%), augmentation attribua— 
ble principalement à l'énergie nucléaire (+ 10,1%) et au pétrole brut de la mer du Nord (+ 12,8%). L 'ex­
traction de la houille reste au même niveau alors que la production de gaz naturel est toujours en recul 
( ­4 ,9%). 
— Le développement de la production d'énergie primaire et la diminution de la consommation ont conduit, 
malgré un stockage, toutes sources confondues, de quelque 5 millions de tep (chiffre qui cache cependant un 
important stockage de combustibles solides et un déstockage de pétrole) à une diminution sensible des i m ­
portations nettes d'énergie (— 5,5%) essentiellement de pétrole brut (— 11,6%). 
— La dépendance énergétique totale baisse en conséquence de 2 points en passant de 48,8% à 46,8% au cours 
des deux périodes de référence. La dépendance pétrolière, quant à elle, diminue de 2,3 points pour atteindre 
37,1%, grâce à la constante contraction des importations de pétrole brut. 
ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
JANUAR-SEPTEMBER 
ANNEX 1 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
JANUARY -SEPTEMBER 
ANNEXE 1 
BILAN AGREGE DE L'"ENERGIE FINALE" 
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millions de tonnes d'équivalent pétrole 
1,2 
12,5 





















(1) including hard coal recovered 
(2) including intra-community trade 
(3) + decrease of stocks; — increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks, — mises aux stocks 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR -SEPTEMBER JANUARY -SEPTEMBER 
10 6 t RÖE/toe/tep 
JANVIER -SEPTEMBRE 
EUR 10 
1981 1982 82/81 
EUR 9 
1981 1982 82/81 
BR DEUTSCHLAND 
1981 1982 82/81 
FRANCE 
1981 1982 82/81 
Inlandsverbrauch 
davon : 11 Steinkohle (1 ) 
12 Braunkohle (und Torf) 























































































2. Netto-Einfuhren (2) 




328,3 310,1 5,5$ 319,3 302,3 
31,5 31,8 + 1,0$ 31,4 
262,4 231,9 - 11,6$ 250,2 
31,1 30,8 - 1,0$ 31,1 
2,4 14,4 5,7 
5,3$ 98,7 
31,6 + 0,6$ - 1,6 
221,8 - 1 1 , 4 $ 67,7 
30,8 - 1,0$ 20,5 
17,1 13,7 
97.1 - 1,6$ 95,7 86,8 - 9,3$ 
0,5 13,2 10,2 - 22,7$ 
64,7 - 4,4$ 71,4 61,4 - 14,0$ 
19.2 - 6,3$ 12,3 11,6 - 5,7$ 












Braunkohle (und Torf) 






























































































Inlandsverbrauch + Bunker 
Insgesamt 


















(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr — Ausfuhr 
(3) Einschliesslich Wiedergewinnung 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR - SEPTEMBER JANUARY -SEPTEMBER 
loät RÖE/toe/tep 
JANVI ER - SEPTEMBRE 
ITALIA 
1981 1982 82/81 
NEDERLAND 
1981 1982 82/81 
BELGIQUE-BELGIE 
1981 1982 82/81 
LUXEMBOURG 
1981 1982 82/81 
Consommation intérieure 







lignite (et tourbe) (1) 




primaire et autres 
94,0 
8 , 0 
0 , 2 
66,4 
15,1 
0 , 6 
3 , 7 
92,9 
8 , 4 
















2 , 9 
0 , 0 
19,1 
19,8 
0 , 7 
0 , 3 
41,8 




0 , 7 
0 , 4 
- 2,2$ 







8 , 1 
0 , 1 
14,4 
6,0 
2 , 3 
0 ,1 
30,4 
8 , 5 
0 , 1 
14,6 
4,8 
2 , 3 








2 , 4 
1 ,2 




0 , 2 
2 ,3 
1,1 












Importations nettes (2) 
dont :21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 














































2 , 4 
0,2 
0,2 










soit : 31 houille (3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 
13,0 
-
0 , 2 
1,2 
7,9 




0 , 2 
1 ,2 
9 , 0 
1,5 












0 , 7 






0 , 7 








5 , 8 
3 , 4 
-
-
0 , 0 
2 ,3 
0 , 0 
6 , 0 
3 , 6 
-
-
0 , 0 
2 ,3 













Importations nettes (2) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 













(1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) Importations moins exportations 
(3) Y compris récupération 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR - SEPTEMBER JANUARY-SEPTEMBER 
1 0 s t RÖE/toe/tep 
JANVIER-SEPTEMBRE 
U N I T E D K INGDOM 
1981 1982 8 2 / 8 1 
I R E L A N D 
1981 1982 6 2 / 8 1 
D A N M A R K 
1981 1982 8 2 / 8 1 
ELLAS 
1981 1982 82 /81 
1. Inlandconsumption 
of which : 11 hardcoal (1) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 













8 , 5 








6 , 2 
0 , 7 




0 , 1 
5 , 9 
0 , 7 













3 , 2 
-
8 , 1 
-
0 , 5 
12,2 












0 , 1 
2 ,3 
6 , 0 
-
0 , 2 
11,2 
0 , 3 
2 , 6 
8 , 0 
-






2. Net imports (2) 
among which: 21 hardcoal 
22 crude oil 

















4 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
3 ,1 
4 , 0 
0 , 7 







4 , 7 
4 , 3 
3 , 4 
11,0 - 1 5 , 4 $ 9,0 
3,7 - 2 1 , 3 $ 0,1 
3,3 - 23,3$ 12,2 
3,8 + 12,6 -3,3 
7,8 - 13,3$ 
0,3 
10,1 - 17,2$ 
- 2,6 - 21,2$ 
3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
148,0 158,5 + 7,1$ 1,7 
53.6 53,7 + 0,2$ 0,0 
- - 0,8 
66.7 74,9 + 12,3$ 
19.8 21,2 + 7,1$ 0,8 
7,6 8,5 + 11,8$ 
0,3 0,2 3,4$ 0,1 
1,9 + 1 1 , 8 $ 0,5 
0,0 
0,7 - 15,2$ 
0,5 
1,2 + 50,0$ 
0,0 - 21,6$ 0,0 
1,2 +140,0$ 2,6 3,7 + 42,3$ 
2,3 2,6 + 13,0$ 
1,2 +140,0$ 0,1 0,9 
0,0 0,2 0,2 + 12,2$ 
Net imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 















(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
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